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Destino al C. de F. don A. Espinosa de los Monteros.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- —Dispone
gil a la lis'a de las aeropuertos de interés gen9ral o de
servicio público se añada el aeropuerto que se construya
en Irún.
SECCION DE PERSONAL.—Confiere comisión al C. de F. don
G. Ferrer. Dispone se examinen varios Mnq mistas.
SECCION DE MATERIAL.—Nom bya Revistador a un Opera
rio de p imera.
- Retiro de un Operario de ter era. lasa
a s'tuacióu reetn plazo a un idem. —Anuncia cursillo de
Seccion oficial
REAL DECRETO
Vengo en nombrar Mi Ayudante de órdenes
al Capitán de Fragata D. Alvaro Espinosa de
los Monteros y Bermejillo.
Dado en Palacio a doce de junio de mil no
vecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
==o==
REALES ORDENE(
Presidencia del Consejo de Ministros
N(11110"0 234.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por el Alcalde
(le Irún, acompañando provecto de aeropuerto en aquella
Población y pidiendo que se declare dicho aeropuerto de in
terés general, conforme a lo establecido en el Real decreto
ley de 19 de julio de 1927, y que se sancione con la apro
bación del proyecto de aeropuerto que presenta, en aten
aseelso entre marineros y cabos. --Ascenso a cabo de vein
te marineros radiotelegrafistas. Sobro valoración de un
coche automóvil.—Asigna fondo económico al «Conde de
Ven;Idito». - Aclara Real orden de 12 de marzo sobre con
cesión de crédito. - Aprueba modificación en un cargo.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a viáti
cos las comisiones que expresa. —Resue1ve instancia de un
Maestre de Aeronáutica. Sobre gratificación de combusti
ble a los suboficiales y sargentos de Infantería de Marina.
Concede plus por trabajo de carbones.
- Normas para el
abono de suministros efectuados Por la Compañía <Camp
sa, Dispone adquisición de seis hidroaviones _
ASESORIA GENERAL—Concede licencia al Teniente Audi
tor de tercera don H. Girauta.
Edictos.
Aviso.
ción a que desde la publicación del Real decreto referido
ha ocurrido el hecho de haberse establecido entre Biarritz
y Bayona un aeródromo abierto a la navegación aérea, y en
estas circunstancias se estima que representa para España
una condición de inferioridad el que no tengamos nosotros,
en las mismas condiciones, con relación a la frontera, otro
aeropuerto abierto al servicio público. y considerando, por
otra parte, que la situación del aeropuerto que se propone
por el Ayuntamiento de Irún corresponde a una necesidad
que establece el ser la provincia, de Guipúzcoa un centro de
turismo v deportivo importante, especialmente en el vera
no, pudiendo decirse que el aeropuerto que se creara en Irún
lo sería de toda la región y en especial de San Sebastián, y
llenaría al mismo tiempo las condiciones aduaneras que
deben regular el tráfico aéreo nacional que por dicho sitio
entra en España ; de conformidad con lo propuesto por el
Consejo Superior de Aeronáutica en su parte permanente,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que a la
lista de los aeropuertos de interés general o de servicio pú
blico que, considerados como más urgentes, establece el pá
rrafo 5.° del artículo II del Real decreto-lev de 19 de julio
de 1927, se añada el aeropuerto que se construya en Irún,
al cual se le debe dar el carácter de Aduanero que establece
el mismo Cuerpo legislativo, haciéndose la declaración de
que por el artículo 9." del mismo Real decreto-ley se con
ceptuarán como de utilidad pública y serán objeto de la
oportuna declaración en su caso, y sometidos a la expro
piación forzosa, si fuera necesaria. los terrenos, obras
comunicaciones afectos al proyecto que se aprueba de este
aeropuerto de interés general.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que, con
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arreglo a lo que dispone dicho Real decreto-ley y las ins
trucciones para su cumplimiento, aprobadas por Real or
den de 20- de julio de 1928 (Gaceta del 27), se constituya
la Junta correspondiente de dicho aeropuerto, debiéndose
proponer por los Centros respectivos los técnicos militar,
naval y civil que deben ser nombrados para que actúen
en la misma Junta.
En cuanto a la petición formulada por el Alcalde para
que se apruebe el proyecto de aeropuerto que ha presen
tado, se le manifiesta que no es ello oportuno mientras no
informe la Junta que se nombra, a la que se le remiten to
dos los antecedentes que obran en este Consejo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
31 de mayo de 1929.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros del Ejército y Marina, Vicepresidente




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion de Personal
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer, que en mi viaje a Barcelona me acompañen, en
comisión del servicio con derecho a las dietas reglamenta
rias, mí Ayudante-Secretario Capitán de Fragata D. Ga
briel Ferrer y Otero y el portero segundo de este Minis
terio D. Juan Bautista Lledó y Pérez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento Y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—
Madrid, 12 de junio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralm.irante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
o
'Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo dispuesto en el Real
decreto de 30 de octubre de 1922, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que el personal de Ma
quinistas que a continuación se relaciona preste el examen
de suficiencia para el ascenso en la forma que previene di
cho Real decreto, para lo cual los Capitanes Generales de
los Departamentos, Comandante General de la Escuadra y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa nombra
rán las respectivas Juntas examinadoras, conforme a lo
prevenido en la Real orden circular de 13 de noviembre
de 1922, remitiendo a este Centro las correspondientes ac
tas de examen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient .
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Relación de referencia.
Segundos M aquinistas : D. ,r9sé Jiménez Baeza, don
Juan Martín Alonso, D. José Fernández Martínez, don
Manuel Golpe Mosquera, D. José Martínez Zárate y don
Antonio Arlucea Oh.
Terceros Maquinistas : D. Ramón Bellas Lamas, don
Ramón Terrones Ferrin, D. Francisco Moreno Mogica,
D. Miguel Regueira Santiago, D. Juan Salas Balanza, don
José Pérez Gallego, D. Jesús Fernández Porto, D. César
Tenreiro Rodríguez, D. Antonio Rey Puebla, D. José Cue





Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta cursada por
el Capitán General del Departamerrtos de Cádiz para cu
brir una plaza de Revistador de la Maestranza de la Ar
mada, vacante en el Ramo de Artillería de aquel Arsenal,
a ,favor del operario de primera clase Adolfo Campos Ló
pez, y habiéndose cumplido en ella todos los trámites y re
quisitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Material, ha tenido a
bien aprobarla y nombrar al citado para la clase de Revis
tador, conforme se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de 1Vraterial, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el día
18 de julio próximo, por ser cuando cumple la edad regla
mentaria para el retiro, el operario de tercera clase del
Ramo de Armamentos del Arsenal de Cartagena, Román
Gómez Carnes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos años. Madrid,
5 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres Contr.almirante Jefe de la Sección de Material, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz en 25 de mayo último,
con el número 1.736, del operario de tercera clase del Ramo
de Ingenieros de aquel Arsenal, Hermenegildo Maldonado
Toro, que habiendo disfrutado licencia por enfermo, soli
cita se le conceda el pase a la situación de reemplazo, por
subsistir la enfermedad, y teniendo en cuenta que en el
certificado médico que se acompaña consta la necesidad,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Material, ha tenido a bien disponer que pase
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a la referida situación de reemplazo por
enfermo el ope
rario citado, por hallarse comprendido
dentro de lo precep
tuado en el punto segundo
de la Real orden de fecha 17
de octubre de 1922 (D. O. núm. 236).
De Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos años. Madrid,
«5 de junio de 1929. El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres C.ontralmirante Jefe de la Sección
de Material, Ca
pitán General del Departamento





Excmo. Sr.: En virtud del lo que dispone
el Reglamento
de radiotelegrafistas subalternos, aprobado por
Real orden
de 23 de febrero de 1928 (D. O.
núm. 59), S. M. el Rey
(que Dios guarde), de confomidad
con lo propuesto por la
Sección de Material, ha tenido a bien disponer
se anuncie
un curso de marineros para cabos y
de cabos para maestres
de la especialidad, con arreglo a las bases siguientes:
Curso d'e marineros para cabos.
I.° Los marineros radiotelegrafistas.. con
un ario de ser
vicio en la especialidad el 1.° de agosto próximo, podrán
solicitar efectuar el cursillo para su ascenso
a cabo.
2.° La duración de éste será de cuatro meses,
a partir
de la fecha indicada en el párrafo anterior.
3.° Las instancias deberán dirigirse
al señor Ministro
de Marina y deberán ser informadas previamente por
los
Jefes de las estaciones radiotelegráficas
a cuyas órdenes se
encuentren, uniendo a ella copia de la libreta.
4.° Al empezar el cursillo se comprometerán
a que en
el caso de ascender a cabo quedarán obligados a servir
seis
arios en la Armada los procedentes de la inscripción.
5.0 El plazo de admisión de
instancias terminará el día
I.° del próximo mes de julio.
Curso de cabos para maestres
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tercero del vigente Reglamento de
ascensos, aprobado por
Real orden de 23 de febrero
de 1928 (D. O. núm. 59)•
6.° Los aprobados lo serán con nota
numérica, quedan
do escalafonados al ascenso por el orden
de dicha puntua
ción.
7.° Las libretas originales
del personal admitido se re
* rnitirán a la Escuela de radiotelegrafía
de Cartagena.
8.° Se hace extensiva a los cabos
la Real orden de 26
de febrero de 1929, referente
a la no •asistencia durante
veinte días a las conferencias del curso, por
lo cual serán
dados de baja en éste y pasaportados para
sus destinos.
9.0 Los nombramientos
serán expedidos por el General
Jefe de la Sección de Personal.
Lo que de Real orden digo a
V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos años. Madrid,
5 de junio de 1929. El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección
de Material, Ca
pitanes Generales de lo5 Departamentos
de Ferrol, Cádiz
y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra, Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, Intenden.te Ge
neral e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
I.° Entre el personal actual de cabos radiotelegrafistas
se
hará una convocatoria para ascender a maestre
de dicha es
pecialidad, pudiendo tomar parte en
ella todos los cabos
que lleven dos años en
este empleo el día 1.° de agosto
próximo.
2.° Las instancias para tomar parte en dicha convocato
ria se dirigirán al señor Ministro de Marina y
deberán
ser informadas previamente' por los Jefes de las estaciones
radiotelegráficas a cuyas órdenes se encuentren,
en el sen
tido de si los considera o no aptos para el ascenso y
acom
pañando copia original de la libreta, hoja
de castigos y co
pia legalizada del último nombramiento.
3.° El plazo de admisión de instancias
terminará el día
I.° del próximo mes de julio, en cuya
fecha deberán en
contrase aquéllas en este Ministerio.
4.° LQ„S exámenes se verificarán en
la Escuela de radio
telegrafía de Cartagena. El personal autorizado para pres
tar examen en dicha Escuela, harán en ella un cursillo
de
cuatro meses, quedando obligados los que obtengan el as
censo a maestres a servir ocho arios en la
Armada.
El personal admitido a examen se encontrará
en la Es
cuela de radiotelegrafía de Cartagena el día 1.° de agosto
próximo, en cuya fecha dará comienzo el
cursillo.
5.0 Los exámenes se compondrán de parte práctica y
parte teórica, con arreglo a lo que
determina el punto
Excmo Sr.: Dada cuenta del resultado
de los exámenes
verificados en la Escuela de radiotelegrafía
de Cartagena
para el ascenso a cabo de los
marineros que af ectuaban un
cursillo dispuesto por la Real orden de 31
de diciembre úl
timo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo pro
puesto por la Sección de Material,
ha tenido a bien as
cender a cabos radiotelegrafistas a los veinte
marineros que
se citan a continuación, los cuales han resultado
con la ca




Manuel Gago Regueiro, Victoriano González
Núñez,
Francisco Carrillo Miras. Ricardo Canillas
Moreno. Mau
ricio Espinar Far, Manuel León Escamez, José
Bellido
Sánchez, José Ramos Melero, Luis Puerto Aguilera,
An
tonio Villegas Rosas, Francisco Cousillas Neira, José Igle
sias Rebollar, Luis Arriola Gómez, Francisco Enríquez
Romay, José López Bruno, José Martínez Rodríguez, José
López Fernández, Angel Porta López. Juan
Pedrolo Cri
xentí y Cipriano Pereira Gómez.
Lo que de Real orden digo a V.
E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde
a V E. muchos
años.—Madrid, de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Ca
pitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra
y jefe de




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de la Dirección
General de. AeronáutiGa Naval, fecha 28 del actual, pro
poniendo se modifique la Real orden de 26 de abril
úl
timo (D. O. núm. 99), que aumentó un coche automó
vil Ford al inventario de la Base aeronaval de Mar Menor
en el sentido de que la valoración del expresado vehículo
que se fijaba en dicha Soberana disposición en siete
mil
cien pesetas (7.100 pesetas), sea elevada a ocho mil qui
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nientas doce pesetas (8.512 pesetas), debido a las oscilaciones del cambio y según expresa la Comisión oficialdel. Motor y del Autemóvil, S. M. el Rey (g. D. g.), deconformidad con lo propuest‹ por la Dirección Gmeralde Aeronáutica Naval y de acuerd3 con lo infortnado porla Sección de Material, ha tenido a b.zin modificar la Realorden al principio citada fijando, en ocho mil quinierntasdoce pesetas (8.512 pesetas.), el importe del coche automóvil. de que so trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conceimientg
y efectes.---Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,31 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
fosé Núñez.
Sres. G2,ntralmirante Jefe de la Sec2ión de Material,Director General de Aeronáut:ca Naval e IntendenteGeneral del Ministerio.
Fondos económicos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto queel fondo económico que tiene actualmente asignada la Estación torpedista de Ferrol se divida en dos partes iguales,quedando una de ellas como fondo económico de dicha
Estación y otra igual al pontón Conde de Venadito, cornofondo económico del mismo, empezando a regir desde i.°del corriente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Ca
pitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio. -
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Como aMpliación a la Real orden de 12 de
marzo último (D. O. núm. 78), por la que se concedía un
crédito de 41.328 pesetas para la adquisición de dos hélices
de respeto para los destructores tipo Alsedo, S. M. el Rey(que Dios guarde) se ha servido, disponer que dicha disposición sea aclarada en el sentido de que la adquisición deberá efectuarse por la Comisión de Marina en Europa de
la Casa From J. Stone and Company Limited, de Londres,
y que el crédito concedido, equivalente al cambio oficial a
1,640 libras esterlinas deberá situarse en Londres a disposición del Jefe de la mencionada Comisión para que realicedicha adquisición con arreglo a la oferta que remitió laCasa al Comandante General del Arsenal de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, Intendente
General del Ministerio y Tefe de la Comisión de Marina en
Londres.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito dei ComandAzite Genrz
del Arsenal de Ferro], núm. 873, de 18 de mayo actual,
con el que remite relaciones de los efectos que se pro
ponen sean baja en el cargo del Contramaesen del caric
nero Mae-Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata,según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 28 de mayode 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante 'Jefe de la Sección del Material





Ocho garruchos de hierro para carril.. ..
Un nervio para la redonda de jarcia de alam
bre de 52 milímetros y 10 metros largo..
LTn guardacabo de hierro para ídem. • ..
Un gancho doble con guardacabo para ídem
Una máquina o tensor de hierro para tesarlo
Dos botas para estrélleras de 58 milímetros y
metros de jarcia alquitranada. • ..
Doce garruchos con orejetas de hierro.. ..
Una driza, para el foque de beta alquitrana_
da de 46 milímetros y 24 metros.. .. •
Un motón de 14 centímetros de patente..
Una gaza de beta alquitranada de 52 milí
metros a 0'500 metros.. .. • •
.. •
.
Un gancho doble con guardacabo.. • • • • . •
Una cargadera de beta alquitranada de 35
milímetros y 16 metros.. .. • •
Un motón de 12 centímetros
• •
• • • • • • • • •
Una gaza de beta alquitranada.
metros y 0'500 metros..
Un gancno doble con guardacabo
Una escota para el foque de beta
da de 58 milímetros y 10 met
Un gancho doble en su centro con
Una amura de beta alquitranada
metros y 5 metros.. ..
de 45 mili
















Un pico cangrejo trinquete de 3'03 metros de
laigo y diámetro, con un zuncho .2.n su
extremo para la driza de pico y ostas, otro
zuncho cgn orejeta para el. motón de retor
no de la driza del pico con, cáncamo en la
parte superior de la boca para la driza, dos
en la inferior con guardacabos para los re
torno de cargaderas.. • •
Un amante para la boca de cadena de 6 milí
metros y 9'500 metros con, grillete.. • • • •
Un motón de hierro con gancho giratorio de
10 centímetros y 30 milímetros de cajera
Un amante de pico de cadena de 6 milímetros
y 12 metros con grillete.. ..
Un cuadernal de hierro con gancho giratorio
de 10 centímetros. y 30 milímetros.. ..
Dos motones herrados con orejetas, pernos y
cáncamos para las arraigadas de 12 centí
metros para la driza de boca y pico.. ..
Dos cuadernales herrados de 12 centímetros
con gancho doble para driza de boca y pico
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Un ídem de pico de. 4G milímetros y 35 metros
Dos ostas de beta alquitranada de 46 milíme
tros y 26 metros.. • • .. • • • • • • . • • • • •
Dos ganchos dobles con guardacabos para ellas
Ocho garruchos de hierro para el pico.. ..
Una amura de ídem íd. de 46 milímetros y
6 metros.. .. • • • • • . • • • • • •
Una empuñadura para la boca de betaalquitranadade 23 milímetros y 2 metros.. ..
Una tescota de ídem íd. de 58 milímetros y
12 metros.. . • .. . • • • . •
Un gancho doble con guardacabo..
Una driza de cortina de 46 milímetros y 20
metros.. .. .. • • . • • . • • • • • •
Una cargadera de cortina de 46 milímetros
y 15 metros.. .. .. • • • •
Un motón de patente de 10 centímetros para
retorno de la cargadera.. .. • • • •
Una gaza de beta alquitranada de 46 milí
rnetres y0'500 metrcs• • .. •
Una cargadera de puño de. 46 milímetros y
25 metros.. .. • • .. • • • • . •
Un motón de patente de 10 centímetros para
retorno.. .. • . • • • • • • • • • •
Una gaza de beta alquitranada de 46 milíme
tres y 0'500 metros• • .. .. • •
Cuatro candalizas de beta alquitranada de 35
milímetros y 48 metros.. .. • • .. . •
Cuatro motones de patente dei 10 centíme
tros para las candalizas.. .. • •
Cuatro gazas de•beta alquitranada de 35 mi
límetros y 2 metros.. - • .. • • ..
Dos tomadores tejidos de meollar de 25 milí
metros ancho y 16 metros.. .. •• *e
VERGA REDONDA
Una verga con un zuncho en la cruz y un
cáncamo para enganchar el motón de la
clriz9, y nervio de hierro y argollas para
los tomadores.. .. .. • • • • • •
Dos marcha-pies de beta alquitranada de 58
milímetros y 8'5 metros.. ..
Un estrobo en la cruz para racamento de jar
cia (le alambre de 52 milímetros y 2 metros
Un guardacabo en ídexn• • .. .. • • ..
Un metón en la cruz de la verga para la car
gadera de 14 centímetros patente: .
Una gaza de boca de cangrejo, de beta alqui
tranada de 46 milímetros y 1,5 metros.. ..
Una cargadera de beta alquitranada de 46
milímetros y 24 metros, de primera.. ..
Un gancho doble •con guardacabo.. • • ..
Dos motones para la driza de la verga, de 14
centímetros de patente.. ..
Dos gazas de beta alquitranada de 46 milíme
tros y 1'500 metros.. ..
Dos ganchos dobles con guardacabo..
Una driza de beta alquitranada de 52 milíme
tros y 28 metros, de primera. • • • .. .
Dos brazas de ídem íd. de 46 milímetros y
60 ídem, de segunda..
Dos motones para retorno de 12 centímetros
de patente.. .. .. • • • • • • • •
Dos gazas de beta alquitranada de 40 milíme
tros y a 0'800 metros.. ..
Dos arnantillos de ídem íd. de 46 milímetros





































Dsas motones para los amantillos de 12 centí
metros patente.. .. • • • . ..
• •
Dos gazas de beta alquitranada de 40 milí





Dos ganchos dobles con guardacabos..
Dos amuras de beta alquitranada de 52 milí
metros y 28 metros, de segunda.. ..
Dos escotas de ídem íd. de 52 milímetros y
28 metros, de segunda.. .. . • •
Dos ganchos dobles con guardacabos.. . • •




Ocho ganchos para carril.. ..
Dos Andariveles de beta alquitranada de 58
milímetros y 50 metros.. .. • • • • . •
Dos betas de jarcia alquitranada de 58 milí













Un pico-cangrejg mayor, con un zuncho en la
espiga, con tres cáncamos para éstas y dri
za de pico, tres cáncamos en la boca de la
driza y retornos de las oargaderas.. • • 850,00
Un artotpnte de hierro con dos roldanas para
drizas de las banderas • • .. .. • • .. 12,00
Un amante para la boca de cadenas de 6 mi
límetros y 9'500 metros, con grillete.. .. 35,00
Un motón de hierro con gancho giratorio, de
10 centímetros y 30 centímetros 20,00
Un amante de pico de cadena de 6 milímetros
y 12 metros con grillete.. . • • • 38,00
Un cuadernal de hierro con gancho giratorio
de 10 centímetros y 30 milímetros.. • • 24,00
Dos motcmes herrados con orejas, pernos y
cáncamos para los arraigados de 12 centí
metros de boca y pico.. .. • •
Des cuadernales herrados de 12 centímetros
con gancho doble para drizas de boca y pico
Una driza de boca de 46 milímetros y 30 me
tros.. .. • • • • • • • • • •
Una ídem de pico de 46 milímetros y 36
metros.. . •
Dos ostas de beta alquitranada de 46 milíme
tros y 26 metros.: .. • • • • . •
Dos ganchos dobles c-n guardacabos para ellas
Ocho garruchos de hierro para el pico.. ..
Una empuñadura para la boca, de beta alqui
tranada de 23 milímetros y 2 metros.. ..
Una amura, de ídem de 46 milímetros y .6
metros.. •• •• • • •• • •
Una escota de ídem íd. de
12 metros.. .. .
Un gancho doble con guard
Una driza de cortina de 46
metros.. • • ..
•
58 milímetros y
• • • •
acabo.. .. • •
milímetros y 20
•.• • • •• ••
Una cargadera de cortina de 46 milímetros y -
15 metros. • ,..
Un motón de patente de 10 centímetros para
retorno de la cargadera.. .. • • ..
Una gaza de beta alquitranada de 46 milí
metros y 0'500 metros.. ..
Una cargadera de puño de 46 milímetros y
25 metros• • .. .. • • ..
Cuatro candalizas de beta alquitranada de 35
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Pesetas.
Cuatro motones de patente de 16 centíme,,
tros para ellas.. ..
Cuatro gazas de beta alquitranada de 35 mi
límetros y 2 metros. • ..
Dos tomadores tejidos de meollar de 25 milí
metros ancho y 16 metros.. .. • •
VELAMEN Y TOLDOS
Un foque.. .. • • • • • • • • • •
Un cangrejo mayor.. • • • . • • • •
Un ídem trinquete..










Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
Relación de
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145) y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (DIA
RIO OFICIAL núm. 292), ha tenido a bien declarar con de
recho a los viáticos reglamentarios las comisiones del ser
vicio desempeñadas por el personal afecto a la Comisión
de Marina en Europa, que en la unida relación se expresa,
durante el mes actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 25 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
.Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter





Lugar donde se verificó
de su residencia la comisión
Ingeniero Naval
Subinspector. Don José Rubí y Rubí Londres
Ingeniero Artille
ro Subinspector.
Ingeniero Na V a
Subinspector.
Eugenio Mariñas
» José Rubí y Rubí. Idern
Birmingham
Motherwell
Objeto de la misma
Asistir a prueba tercera má
quinas grupo dinamos.
Reconocimiento planchas
acero níquel torre 20 cm.
(Reconocímiento1Barrow- in-Furnes
nas para submarn os.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Maestre de Aero
náutica Juan Vázquez Barberá, en súplica de diferencia
de sueldo de cabo a maestre, correspondientes al alio 1928
por haber ascendido a este empleo por Real orden de II de
mayo de 1929, con antigüedad de 15 de diciembre de 1927,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in formado
por la Dirección General de Aeronáutica y Sección de In
tendencia y lo dispuesto en la Real orden de 25 de abril
de 1925 (D. O. núm. 97), se ha servido desestimar la peti
ción, toda vez que la antigüedad asignada en la Real orden
de ascenso no, puede surtir efectos administrativos en el re
ierido ario de 1928, por estar cubierta la plantilla en la
clase de Maestres de - Aeronáutica y no existir crédito en
presupuesto para el abono del nuevo sueldo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
ivIadrid, 6 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñe.s'.
Sres. Intendente General, Ordenador dé Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo Sr. : Como resultado de expediente promovido
por la Sección de Personal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Inten
dencia, se ha servido resolver se haga extensiva a los Sub
oficiales y Sargentos de Infantería de Marina la Real or
den del Ministerio del Ejército de 17 de abril último (DIA
RIO OFiciA,L, núm. 16, pág. 172) que concede a los que es
tán autorizados para pernoctar fuera del cua-ftel el abono
de combustible en la cuantía 'correspondiente a seis plazas
para cada uno, con sujeción a las siguientes reglas :
1." Interin río sufra alteración sensible el precio del
carbón asturiano, clase C, que es el que se facilita a las co
cina:; de los Regimientos, la cantidad a abonar. a cada
Suboficial o Sargento ascenderá a veinte pesetas mensuales.
2.1 Esta cantidad se reclamará por mensualidades ven
cidas, a partir del 18 de abril, en las nóminas de los Regi
mientos y Compañía de Ordenanzas a cada Suboficial o
Sargento autorizado para pernoctar fuera de su cuartel,
-cuya circunstancia se acreditará con certificado del Jefe del
Dei all, con cargo al capítulo 7.°, artículo 1.°, al que afec
taría el gasto si el suministro de ,efectuase en especie.
3•a Al personal de Suboficiales y Sargentos cuyos habe
res se reclamen por otras nóminas, por no pertenecer a
unidades armadas, se le reclamará la cantidad sin necesidad
de justificación en ella.
.Seguirá este abono las insidencias mismas de la gra
tificación de casa, estando exento del impuesto de utilida
de!;, pero sujeto al del 1,30 por mo por su carácter de asig
nación de material.
5.a Las Intel venciones de los Departamentos y la del
Ministerio darán cuenta mensualmente de las cantidades re
conocidas y liquidadas por este concepto a las Ordenacio
nes y Sección de Intendencia, respectivamente, para que
puedan ser reservados los créditos necesarios hasta que
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte se
consigne expre amente en el capítulo 9:1, artículo único, o
en el que se swtituya.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.
:NIadrid, 2 de junio de 1929.
DEL MINISTERIO DE MARINA
E. muchos arios.—
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Intendente General, Ordenador
de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Pluses.
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta del Capitán
General del Departamento de Cartagena para que
se haga
extensiva al personal de marinería de la Base naval
de Ma
hón que efectúa trabajos de carboneo la Real orden
de 9 de -
enero de 1918 (D. O. núm. i i) que concedió 2,50 pesetas
de plus diario a los marineros que
los efectuaban en la Base
naval de Ríos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con
la Sección de Intendencia. se ha servido declarar de modo
general que el personal de marinería o tropa que
efectúen
trabajos de carbone°, carga, descarga, pintado,
rascado y en
general cualquiera cuya índole no sea
militar o marinero,
percibirá un plus de 2,93. pesetas por día laborable,
con
cargo a los créditos a que afecten las
obras o servicios.
Lo que de Real. orden digo a V. E. para su
conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos
años.
Madrid, 6 de junio de 1929.
El Vicealmiraate encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr. : A fin de normalizar los distintos procedi
mientos seguidos hasta ahora en los pedidos y suministros
de petróleos y sus derivados para las distintas
atenciones
de la Marina y que desde el decreto de T O
de enero de 1928
(D. O. núm. 16) corre a cargo de la Compañía
Arrendata
ria del Monopolio de Petróleos, S. M. el Rey (q. D. g.)
se
ha servido disponer se observen las prescripciones si
guientes:
En todo suministro de esta clase de productos pueden
considerarse dos casos :
I.° Los que obedezcan a la necesidad de
constituir re
puesto de previsión, tanto en los Arsenales o Bases
navales
como en aquellos puntos en que la Marina considerase ne
cesario establecer depósitos de estos productos para atender
a las necesidades de la Flota y cuya iniciación o determi
nación corresponde a la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor.
2.° Aquéllos que responden a cubrir necesidades
in
mediatas sentidas por los Departamentos, buques o aten
ciones que no pueden ser atendidas por los depósitos
de
que trata el punto anterior.
En el primer caso se iniciará el expedinte por la Direc
ción General de Campaña y de los Servicios de Estado Ma
yor, que culminará en la correspondiente Real orden diri
gida al Representante del Gobierno en el Monopolio,
des
pués de los informes reglamentarios y concesión del opor
tuno crédito.
Una vez hecha la entrega en el punto de destino, presen
tará la Compañía factura guía triplicada citando en ella la
orden de adquisición y en cuyo documento, que será valo
rado, recogerá el resultado del reconocimiento y la nota de
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recibo de los productos entregados, suscrita por el Oficial
de cargo responsable a la Hacienda con la
intervención del
funcionario administrativo interventor del servido y
cons
tancia de haber sido sentado el documento
en el registro de
cargos correspondiente.
Un ejemplar, así requisado, sentirá de justificante
en la
cuenta del material de la Marina y los
otros dos le serán
devueltos al representante de la Compañía como prueba
del
suministro, el cual hará entrega de uno
de ellos en la Or
denación del Departamento en donde el servicio
se ha lle
vado a, cabo, a fin de que por la oficina correspondiente
se
formule su liquidación como previene el artículo
6.° del
Real decreto de 23 de agosto de 1912 (D. O.
núm. 190),
que será enviada a la Ordenación
General de Pagos para
su libramiento sobre la Tesorería Central.
Las entregas que comprende el segundo de los casos
con
siderados-son consecuentes a pedidos formulados por
Ar
senales, buques y atenciones para reponer sus consumos
o
atender sus necesidades cuando no haya existencias
en los
depósitos constituidos propiedad de la Marina, ya que
en
tales circunstancias el suministro habrá de hacerse
de éstos.
El procedimiento a seguir será :
a) Los pedidos que se formulen por los
Arsenales se
rán providenciados por los Comisarios de los mismos
al re
presentante oficial del Monopolio después
de autorizados
debidamente en forma análoga a lo dispuesto en el artícu
lo 194 del la Ordenanza de 25 de febrero
de 1911 y Real or
den de 25 de mayo siguiente (D. O. núm. 117, pág. 798).
19) Cuando se trate de buques sueltos,
el Comandante
que a su llegada a puerto necesite reponer
consumos de
productos monopolizados los solicitará del Capitán
General
del Departamento por correo o telégrafo, según
la urgen
cia, siempre que el importe del suministro no exceda
de
50.000 pesetas, haciéndolo en caso contrario
directamente
de este Ministerio.
Para valorar los pedidos se publicarán en el DIARIO
OFICIAT, de Marina los, precios de todos los productos mo
nopolizados en los distintos puertos, los cuales serán firmes
mientras no sean rectificados por el mismo procedimiento
o disposición legal.
Autorizado el gasto, se cursará el pedido directamente
al representante del Monopolio, haciendo constar en él por
el Contador del buque que responde a consumos reglamen
tarios.
Una vez entregados los productos comprendidos en el
pedido redactará el prepresentante de la Compañía
Arren
dataria factura guía triplicada, que será requisitada como en
el caso de entrega a los depósitos, recogiendo dos ejem
plares la Compañía y dejando otro al buque.
El representante del Monopolio enviará un ejemplar
de
la guía con el pedido que le ha dirigido el buque al Orde
nador del Departamento respectivo, que dispondrá su li
quidación por la oficina correspondiente.
c) Para los buques guardacostas o atenciones de tierra
dependientes de las Comandancias de Marina, las autori
zaciones del gasto se solicitarán de los Capitanes Generales
por los Comandantes respectivos, y una vez concedidas
se
procederá a la redacción de los documentos necesarios como
en el apartado anterior.
Los Capitanes Generales comunicarán a los Ordenado
res de los Departamentos toda concesión de crédito que
hagan en uso de sus atribuciones y darán traslado de los
autorizados de Real orden a fin de que puedan unirse a las
liquidaciones correspondientes, debiendo someter los ex
pedientes cuyos créditos concedan a la previa intervención
de los Delegados del Tribunal Supremo de la Hacienda
pública en sus demarcaciones respectivas, ya que esta fun
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ción en los gastos mayores de 50.000 pesetas ha de ser
ejercida por el Presidente de dicho Alto Tribunal.
Corno el pago de estos suministros ha de hacerse sobre
la Tesorería Central, las Ordenaciones de los Departa
mentos enviarán quincenalmente las liquidaciones que se
practiquen por suministros del Monopolio en una carpeta
que comprenda los realizados en la circunscripción corres
1)ondiente.
Cuando los reemplazos de que se trata tengan carácter
de perentoriedad y urgencia, se tendrán presentes las nor
mas dictadas en la Real orden de 1.° del actual, en rela
ción con la intervención crítica del gasto.
n que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios £,-uarde a V. E. muchos años.—
Madrid, g de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Autorizado por Real decreto de 5 del ac
tual (D. O. núm. 124) la celebración de un concierto entre
la Administración y la Sociedad Anónima "Construcciones
Aeronáuticas" para la entrega a la Marina de seis hidro
aviones "Dornier-Wal" con destino a los servicios de la
Aeronáutica Naval, dentro del límite de un millón nove
cientas ochenta mil pesetas (i.980.000), S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que por esa Sección
de Intendencia se proceda al otorgamiento del contrato de
referencia en la inteligencia de que, con cargo al capítulo
único, artículo único, del presupuesto extraordinario, "Ma
terial de Aeronáutica", queda concedido un crédito por la
expresada cantidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de junio de 1929.






Excmo. Sr. : En vista de lo solicitado por el Teniente
Auditor de tercera clase, con destino en la Auditoría del
Departamento de Cádiz, D. Humberto 1Girauta y Linares,
del resultado del reconocimiento facultativo y de lo dispues
to en el vigente reglamento de licencias temporales, S. M. el
Ry (9. D. g.) ha tenido a bien conceder al nombrado Oficial
un mes de licencia para atender al restablecimiento de su
salud en la Península, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación General del Departamento de Cádiz. Asimis
mo se ha servido aprobar Su Majestad la determinación del
Capitán General del Departamento anticipando en 31 de
mayo último la licencia, y disponer que ésta se comience
a contar desde la indicada fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
.Madrid, i i de junio de 1929.
GARCIA.
Sres. Asesor General del Ministerio, 'Capitán General
del Departamento de Cádiz e Intendente General del Mi
nisterio.
EDICTOS
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alfére.z de N:avío de
la escala de reserva auxiliar de la Armada, Ayudante
de Marina de la Comandancia de Marina de Valencia
y Juez instructor del expediente de pérdida de libre
ta de navegar y nombramiento de motorista del ins
cripto de este Trozo, folio 645, Angel Estrems To
rres, de 1927,
Hago saber: Que por el presente, y según resolución
recaída en el mismo, se anula la repetida libreta y nom
bramiento, declarándola sin valor ni efecto alguno, y
que incurre en responsabilidad la persona que los po
sea y no haga entrega de dichos documentos a cual
quier autoridad, para ser entregados en esta Coman
dancia.
Valencia, 8 de mayo de 1929. El Juez instructor,
Gregorio F. Ballesta.
Habiéndose acreditado en el expediente del ario 1928,
que al efecto se instruyó, la pérdida de la cartilla naval
del marinero Francisco Galván Jiménez, por decreto del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
se ordena la expedición del duplicado de dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que hiciera uso
del original.
A bordo, Carraca, 20 de Mayo de 1929.—E1 Juez ins
tructor, Miguel Núñez de Prado.
o
Don Ricardo Vera Tornell, Alférez de Navío y Juez ins
tructor de la Comandancia de Marina de Alicante,
Certifico : Oue por decreto de la Autoridad jurisdiccio
nal del Departamento, de 9 de abril último, se declara jus
tificado el extravío de la libreta de inscripción marítima
del inscripto del Trozo de Benidorm Vicente Baldó Gon
zález, quedando, por tanto, nulo y sin valor alguno el docu
mento extraviado.
Alicante, 2'2 de mayo de 1929.—El juez instructor, Ri
cardo Vera.
-0
Don José Luis Montero y Lozano, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Melilla y del expediente instruido por pérdida
de la cédula de inscripción al inscripto de Marina Ma
nuel Gallardo Rodríguez, del Trozo de Málaga,
Hago saber : .Que habiéndosele extraviado la cédula de
inscripción al inscripto del Trozo de Málaga Manuel Ga
llardo Rodríguez, declaro nulo y sin valor alguno el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la per•
sona que lo posea y no haga entrega de él.
Melilla, a 22 de mayo de 1929.—E1 Comandante, Juez
instructor, José Luis MMero.
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS DE LOS
,CUERPOS DE LA 1ARMADA
Se recuerda a los señores socios que el próximo sábado
15 del corriente, a las once de la mariana, se celebrará en
el Ministerio de Marina (piso entresuelo), la Junta gene
ral ordinaria de esta Asociación, para tratar de los asun
tos comprendidos en el orden del día insertos en el DIA
RIO OFICIAT, del día 23 de mayo último.
Madrid, io de junio de 1929. El Secretario, Miguel
de Angulo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
